
























































































































































































































































































































































































































































S1: Excuse me. May I ask you a favor? 
S2: Sure. 
S3: Could you tell me the way to the Tokyo 
Sky Tree? 
S2: All right. 
S4: Go down this street and turn right at 
the second traffic light. 
S3: You’ll see it on your left. 
S1: Thank you. 
S2: You’re welcome. 
場面：道案内 
S1: Excuse me. May I ask you a favor? 
S2: Sure. 
S3: Could you tell me the way to Tokyo 
station? 
S2: OK. Please follow me. 
S1: Thank you. 
S2: You’re welcome. 
場面：浅草	
S1: Excuse me. May I ask you a favor? 
S2: Sure. 
S3: Could you tell me a famous souvenir in 
Asakusa? 
S4: All right. It’s Kaminariokoshi. 
S1: Thank you. 
S2: You’re welcome. 
場面：山形駅前	
S1: Excuse me. May I ask you a favor? 
S2: Sure. 
S3: Could you tell me a delicious restaurant? 
S4: All right. Let’s go. 
S2: Here. 
S1: Thank you. 




































































































S1: What do you do on weekends? 
S2: I play tennis. 
S3: When do you play tennis? 
S4: On Saturday afternoon. How about you, 
Riko? 
S5: I play table tennis. 
S1: When do you play it? 
S5: On Saturday morning. How about you, 
Yusuke? 
S1: I play basketball on Saturday morning. 
S3: Oh, me too. Let’s play basketball 
together. 
All: OK!! 
S1: What do you do on weekends, everyone? 
S2: I watch TV. 
S3: I do my homework. 
All: Great! 
S4: I watch Youtube. 
S3: How about you? 
S1: I play games all day. 
S2: When do you do it? 
S4: On Saturday afternoons. How about 
you? 
S2: On Sunday mornings. 
S1: I have a question. When do you do your 
homework? 
S4: On Sunday afternoons. 
S1: How about you? 
S2: On Saturday mornings. 
S3: How about you? 
S1:On Sunday afternoons or Monday 
mornings. 
S1: What do you do on weekends? 
S2: I practice kendo. 
S1: When do you practice kendo? 
S2: On Saturday and Sunday mornings. 
How about you? 
S1: I use computer and read manga. 
S2: When do you do it? 
S1: On Saturday and Sunday nights. 
S1: What do you do on weekends? 
S2: I practice track and field in Akanegaoka. 
How about you? 
S3: I play soft tennis and do my homework. 
How about you? 
S4: I go to the ballet studio. 
S1: When do you go to the ballet studio? 


















































































































































































Proactive, Interactive, and Deep Learning in 
Junior High School English Classes with Skit 
Making 
Masahiro SAITO 
②「場面を作るとき，みんなで想像しながらできて，
楽しかったです。」，「道案内の文でみんなで調べたり，
役割を決めたりしたことがすごく楽しかったです。」，
⑤「外国人と話したくなった。」，「面白い話を作るこ
とができてよかった。最後があまりウケなかったのが
残念でした。」，⑤「いろいろなお願いの仕方がわかり
ました。実際に使ってみたいです。」	
②「やっていくうちに聞き方や応え方がしみついてき
た。」「難しい所がたくさんあったけど，何回も挑戦す
ることができた。」⑤「日常でこんなことがあれば，
どんどん活用していきたいです。」「実際にありそうな
シチュエーションだったので楽しかったです。」「日本
に観光に来る外国人が多くなる中，私たち中学生が英
語で会話できるようになることによって外国人を助
け，さらに日本の良さを伝えられるようになりたいで
す。」	
③「友達と協力することで英文を作ることも乗り越え
ることができたし，You	Tubeを見るのかなどを聞けた
りして英語を使える範囲が広がった。」，④「自分は正
直英語が苦手でした。しかし，学習していて楽しい「な
るほど」とか新たなことに「気付く」ことができた。」，
①「今まで習ったものだけで，こんなに対話できるん
だなと思った。」，「みんなで協力をし，①知っている単
語だけでもおもしろいスキットができた。知っている
知識をフルに活用し，取り組んでいきたい。」，④「冗
談も交えながら楽しい会話を作ることができた。同じ
言い出しなのに，それぞれ全然ちがう物語になるのが
面白いと思った。」，「実際に文章を組み立てるので，よ
り深く学習に取り組むことができた。」，「スキットを作
ることで理解を深めやすかった。」，「現実味のある内容
でした。文章が頭に入ってきました。」，③「それぞれ
の班のメンバーの個性が出ていておもしろかった。そ
の班にしか作れない話だと思った。」	
